


















































































































































厦 门市 科协 张国荣
神需要
,
以人为主线进行设计
,
充实并
深化了城市空间理念的涵义
。
例如
,
它
针对厦门城市的发展目标
,
在旅游度假
区靠海一侧 范围内除建设必
要的服务网点外
,
全部用于绿化
,
建设
沿海林荫道
,
让沙滩尽量完善
,
营造由
海到沙滩
、
由沙滩到环岛路 个层次的
绿色空间 在路的另一侧 所有建筑均
建在距离公路  以外
,
且退过红线
,
形成路后的第二层次
,
整个格局
增强了人们在此区段的空间感受
,
满足
对游赏
、
休闲等精神 上的需要
,
从而提
高了岛内居民的生活质量
。
而且使处于
历史断层中的厦门至金门间的海峡空间
得到开放
,
视觉可穿透
,
可同时开辟为
天独厚的周边条件
,
其临海的状况赋予
其另一方面的意义 有了临海的先决条
件
,
在规划设计方面充分考虑除交通以
外的旅游景观和服务功能
,
调和居住
、
商业
、
工 业三大城市功能间的矛盾 以
串联的形式勾通三大功能分区
,
而且更
深层次地考虑到城市居住者的心理
、
精
旅游胜地
。
从宏观上讲
,
此举对促进海
峡两岸的往来具有积极的政治意义
,
同
时可视作为两岸关系缓和的实证
。
厦门环岛路反映了厦门特区的崛
起
,
代表了人们生活方式的进步
、
生活
理念的革新
,
在城市硬件上为厦门经济
和人文社会的腾飞奠定了良好基础
。
△
上接第 页 腺增生疾病
,
治愈率可
达
。
乳腺疾病患者及早就诊
,
可尽
快确诊乳腺增生病的癌前病灶
,
并尽早
手术楔段切除
。
笔者呼吁
,
全社会应重
视预防乳腺癌的发生并寻找致病原因
,
通过合理选择用药
,
纠正内分泌性腺激
素失调
,
提高妇女的生活质量
。
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